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Penelitian ini dilakukan di CV Harmoni Mitra Sejahtera, sebuah perusahaaan yang bergerak di bidang
kesehatan yang menjual alat-alat laboratorium dan alat-alat medis di Semarang. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan selama 2011-2013.Dalam melakukan penelitian peneliti
mengumpulkan data melalui observasi,wawancara, dan studi pustaka, dan data yang di dapat peneliti
tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan metode penghitungan
yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah metode Return On Equity, Return On Asset dan
Economic Value Added.   
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat penurunan nilai ROE, ROA dan EVA pada tahun 2012-2013 karena
penjulan yang tidak maksimal dan laba yang tidak maksimal sehingga membuat kinerja keuangan
perusahaan kurang baik, dan terjadi konflik antara principal dengan manajemen dimana manajer ingin
laporan keuangan terlihat baik dan principal ingin mengetahui perkembangan atas modal yang diberikan
dalam perusahaan, namun pada perusahaan ini terdapat kecurangan yang dilakukan manajemen dimana
laporan keuangan terlihat baik dan kinerja keuangan pun terlihat baik.   
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This study is conducted in CV Harmoni Mitra Sejahtera, a firm that engages in selling medical laboratory
devices and medical devices in Semarang. The purpose of this study is to determine the company's financial
performance during 2011 to 2013.In conducting the study, data is collected through observation, interviews,
and library research, and the obtained data are analyzed using quantitative descriptive method, while the
method used to assess financial performance are Return On Equity, Return On Assets and Economic Value
Added .
Results of this study show that there was a decreasing in the value of ROE, ROA and EVA during 2012-2013,
because its sales and also its profits were not maximized achieved. Moreover, there was a conflict between
the principal with its management where managers were anxious to have the company's financial statements
looked good while the principal wanted to know its progress on capital given by the company. In reality there
was a fraud done by the management in order to have the company's financial statements and its financial
performance looked good.
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